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СЕЛЬСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ                                               
В ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ (2003–2015 гг.):                         
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
Алиева Л.В.
В статье анализируются правовые основы функционирования 
сельского самоуправления в Псковской области на современном эта-
пе, характеризуется роль сельских сходов граждан в решении насущ-
ных проблем псковской деревни. Цель работы – определение степени 
соответствия фактического участия сельского населения Псковской 
области в управлении на местах имеющейся правовой базе. Автор 
приходит к выводу, что население сельских районов Псковской обла-
сти не использует все правовые возможности для участия в местном 
самоуправлении. В основном, сельские жители, проживающие в райо-
нах Псковской области, прибегают к правовым механизмам местного 
самоуправления только тогда, когда они сталкиваются с серьезными 
проблемами или хотят выразить свой протест против любых иници-
атив местных властей.
Ключевые слова: местное самоуправление; сельский сход; граждан-
ское общество; народная программа.
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RURAL SELF-GOVERNANCE IN PSKOV REGION       
IN 2003–2015: THEORY AND PRACTICE
Alieva L.V.
The legal bases of the functioning of rural self-governance in the Pskov 
region at the present stage as well as the role of rural gatherings in solving of 
urgent problems of the Pskov village are analyzed. The purpose of the article is 
to determine the degree of compliance of real participation of the rural popu-
lation in local governance with legal opportunities. The author concludes that 
population of rural areas of the Pskov region does not use the all legal oppor-
tunities for participation in local self-governance. Mainly, villagers who are 
living in the Pskov region resort to mechanisms of local self-governance only 
when they face some serious problems or if they want to express their protest 
against any initiatives of local authorities.
Keywords: local governance; rural gathering; civil society; people’s 
agenda.
Проблема теории и практики сельского самоуправления приобретает 
в последние годы особое значение, что связано во многом с изменениями 
в аграрном курсе правительства РФ. Прежде чем приступить к рассмо-
трению данной проблемы, необходимо определить значение ключевых 
понятий нашего исследования – «сельское самоуправление» и «сельский 
сход», тем более что в федеральном законодательстве данные термины не 
используются. Под сельским самоуправлением мы понимаем осущест-
вление местного самоуправления непосредственно населением одного 
или нескольких объединенных общей территорией сельских населенных 
пунктов. Формой непосредственного участия граждан в осуществлении 
местного самоуправления в сельском поселении является сельский сход.
В начале нового тысячелетия в России осознана необходимость повы-
шения активности граждан в осуществлении местного самоуправления, 
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что нашло отражение в новом Федеральном законе от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» (далее – ФЗ № 131-ФЗ). Одним из способов привле-
чения граждан к решению вопросов местного значения и непосредствен-
ного участия в обеспечении жизнедеятельности населения сельского по-
селения является проведение схода граждан.
В соответствии со ст. 25 ФЗ № 131-ФЗ представительный орган посе-
ления не формируется, а полномочия представительного органа осущест-
вляются сходом граждан, если численность жителей сельского поселе-
ния, обладающих избирательным правом, составляет не более 100 чело-
век. Таким образом, на территориях малонаселенных поселений проис-
ходит доминирование форм непосредственной демократии над формами 
представительной демократии.
Проведение схода граждан обеспечивается главой местной админи-
страции (абз. 2 ч. 3 ст. 25 ФЗ № 131-ФЗ), а «участие в сходе граждан вы-
борных должностных лиц местного самоуправления является обязатель-
ным» (ч. 4 ст. 25 ФЗ № 131-ФЗ). Председателем сельского схода является 
глава муниципального образования или иное лицо, избираемое сходом 
граждан (ч. 5 ст. 25 ФЗ № 131-ФЗ). Перед открытием схода проводится 
обязательная регистрация его участников с указанием фамилии, имени, 
отчества, года рождения, которая осуществляется лицами, ответственны-
ми за подготовку и проведение схода.
Законным считается решение сельского схода, за которое проголосо-
вало более половины участников схода (ч. 6 ст. 25 ФЗ № 131-ФЗ). Если 
учесть, что правомочен лишь тот сход, на котором присутствует более по-
ловины жителей поселения, обладающих избирательным правом (ч. 2 ст. 
25.1 ФЗ № 131-ФЗ), то правомочным будет и решение, вынесенное при со-
блюдении минимальных пороговых значений, т.е. принятое 25% (+ 1) жи-
телей сельского поселения. Решение схода граждан оформляется протоко-
лом, в котором указываются: дата и место проведения схода; общее число 
граждан, проживающих на соответствующей территории; число граждан, 
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обладающих избирательным правом; число присутствующих; повестка 
дня; краткое содержание выступлений; принятые решения. Протокол под-
писывает глава муниципального образования. Решения схода граждан на-
правляются в соответствующие органы местного самоуправления, долж-
ностным лицам предприятий, учреждений и организаций, расположенных 
на данной территории. Протокол заседания сельского схода, равно как и 
любое решение, принятое на сходе граждан, подлежит обязательному опу-
бликованию (ч. 9 ст. 25 ФЗ № 131-ФЗ) и исполнению на территории посе-
ления, а органы местного самоуправления и должностные лица местного 
самоуправления обеспечивают исполнение решений, принятых на сходе 
граждан, в соответствии с разграничением полномочий между ними, опре-
деленным уставом поселения (чч. 7, 8 ст. 25 ФЗ № 131-ФЗ). Решение, при-
нятое на сходе граждан в пределах его компетенции и соответствующее 
действующему законодательству, не нуждается в утверждении какими-ли-
бо органами государственной власти, государственными должностными 
лицами или органами и должностными лицами местного самоуправления.
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации» решения, принятые 
на сходах граждан, составляют, среди прочих, правовые основы муни-
ципальной службы в Российской Федерации, поэтому их неисполнение 
наказуемо. В соответствии с Законом Псковской области от 04.05.2003 
№ 268-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории 
Псковской области» неисполнение правовых актов, принятых на сходе 
граждан в пределах его полномочий, влечет, как правило, наложение ад-
министративного штрафа на граждан в размере двух тысяч рублей; на 
должностных лиц – в размере четырех тысяч рублей; на юридических 
лиц – в размере пяти тысяч рублей рублей (ч. 1 ст. 2.29 Закона Псковской 
области № 268-ОЗ). Неисполнение правовых актов, принятых на сходе 
граждан, принятых ими в пределах полномочий в сфере охраны окру-
жающей среды, влечет предупреждение или наложение административ-
ного штрафа на граждан в размере от пятисот рублей до четырех тысяч 
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рублей; на должностных лиц – от трех тысяч до десяти тысяч рублей; на 
лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образова-
ния юридического лица, – от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юри-
дических лиц – от десяти тысяч до ста тысяч рублей (ч. 2 ст. 2.29 Закона 
Псковской области № 268-ОЗ). Решения схода граждан могут быть изме-
нены или отменены только сходом или обжалованы в судебном порядке.
Компетенции сельских сходов, не определенные в первоначальной 
редакции ФЗ № 131-ФЗ, определены ст. 25.1, введенной в текст назван-
ного закона Федеральным законом от 30.11.2011 № 361-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
вступившем в силу 1 января 2012 г. Данная статья гласит, что сельский 
сход может собираться для решения следующих вопросов:
1) изменение границ поселения, в состав которого входит указанный 
населенный пункт, влекущего отнесение территории указанного населен-
ного пункта к территории другого поселения (муниципального района);
2) образование представительного органа поселения, определение его 
численности и сроков полномочий; 
3) введение и использование средств самообложения граждан, т.е. 
разовых платежей граждан, осуществляемых для решения конкретных 
вопросов местного значения (ст. 56 ФЗ № 131-ФЗ) [39];
4) организация и осуществление местного самоуправления;
5) об упразднении поселения.
Круг проблем, решаемых сельским сходом в соответствии со ст. 25.1 
ФЗ № 131-ФЗ, лежит, главным образом, в плоскости выполнения пред-
ставительных, административных и финансовых функций. Однако через 
другие законодательные акты можно выявить более широкий спектр во-
просов, которые, при выполнении определенных законом условий, могут 
решаться сходами.
Например, Земельный кодекс РФ предусматривает проведение сель-
ских сходов в местах традиционного проживания и хозяйственной дея-
тельности коренных малочисленных народов Российской Федерации и эт-
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нических общностей при предоставлении земельных участков для целей, 
не связанных с их традиционной хозяйственной деятельностью и тради-
ционными промыслами, по вопросам изъятия, в том числе путем выкупа, 
земельных участков для государственных или муниципальных нужд и пре-
доставления земельных участков для строительства объектов, размещение 
которых затрагивает законные интересы указанных народов и общностей. 
Предоставление земельных участков осуществляется с учетом результатов 
данных сходов или референдумов (п. 9 ст. 39.14 Земельного кодекса РФ).
На сходе может учреждаться местная национально-культурная авто-
номия (ст. 6 Федерального закона от 17.06.1996 № 74-ФЗ «О националь-
но-культурной автономии»), если граждане Российской Федерации отно-
сят себя к определенной этнической общности и постоянно проживают 
на территории соответствующего муниципального образования.
Если это предусмотрено уставом муниципального образования, то 
сходами граждан, проживающих в сельских поселениях, могут вноситься 
предложения по созданию мест погребения (пп. 4 п. 1 ст. 15 Федераль-
ного закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»).
Сельские сходы могут быть использованы и как форма доведения до на-
селения официальной информации органов местного самоуправления [12].
Правовую базу функционирования сельского схода граждан в на-
стоящее время на территории Псковской области, помимо Конституции 
РФ и рассмотренного ФЗ № 131-ФЗ, составляют следующие норматив-
ные правовые акты: Устав Псковской области от 12.04.2001 № 1-У (ред. 
от 15.12.2015), принятый Псковским областным Собранием депутатов 
29.03.2001; Постановление Псковского областного Собрания депутатов 
от 25.05.1995 № 102 «О Временном положении о собраниях (сходах) 
граждан в Псковской области»; Закон Псковской области от 09.10.2006 № 
580-оз «О местном самоуправлении в Псковской области»; муниципаль-
ные правовые акты (уставы муниципальных образований, постановления 
глав муниципальных образований и решения представительных органов 
местного самоуправления о порядке проведения схода граждан).
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Таким образом, правовое поле деятельности институтов прямой демо-
кратии, к которым относятся сельские сходы, на сегодняшний день мож-
но считать оформленным: сельский сход как форма волеизъявления граж-
дан в российском праве присутствует, и по инициативе самих граждан 
юридически возможны постановка проблемы, ее обсуждение и решение, 
особенно в регионах с низкой плотностью населения.
Анализ практики проведения сельских сходов показывает возросшую 
за последнее десятилетие активность граждан в реализации собственных 
прав на решение местных проблем. Во многом это вызвано тем, что эти 
самые проблемы, жизненно важные, чрезвычайно сущностные для сель-
ского населения, властями не решаются или решаются с позиции государ-
ственной выгоды.
Большой резонанс в средствах массовой информации получили собы-
тия, связанные с оптимизацией системы образования в Псковской области. 
Как правило, оптимизация касалась сельских малокомплектных школ, за-
крыть которые, казалось бы, не составит труда. Однако против процесса 
реорганизации школ, сразу воспринятого местными жителями как закры-
тие образовательных организаций, выступили рядовые граждане.
На сессии 26 июля 2007 г. Себежское районное собрание депутатов со 
второй попытки приняло решение о сокращении двух сельских школ – 
Дубровской и Малаховской. Однако жители Красноармейской волости 
Себежского района обжаловали в суде решение местных властей закрыть 
Малаховскую школу, заявив, что данное решение нарушает ряд их прав. В 
частности, родители указывали на то, что сельский сход высказался против 
сокращения школы, но районные парламентарии не учли его мнение [9].
В начале 2013 г. в селе Долговицы Куньинского района Псковской об-
ласти сельский сход также не дал согласия на реорганизацию школы, со-
держание которой, по мнению властей, представляет собой «неподъёмно 
дорогое удовольствие» [6].
Кстати, вопрос цены не всегда принципиален в разрешении пробле-
мы сохранения школы. Так, жителям острова Залита удалось отстоять 
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свою школу, хотя к 1 сентября 2011 г. в ней оставалось всего три учени-
ка. Островитяне на сходе граждан наотрез отказались переводить детей в 
другую образовательную организацию и решили отстоять школу. Власть 
их услышала и пошла навстречу [17].
Успехи граждан в деле отстаивания школ привели региональные вла-
сти к необходимости поиска новых способов их закрытия. Не вдаваясь 
в подробности, отметим, что желание решить вопрос, обойдя стороной 
мнение граждан, породило новый механизм реформирования сельских 
школ [46], однако без сельских сходов в любом случае не обойтись, по-
скольку ч. 12 ст. 22 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» гласит, что «принятие решения 
о реорганизации или ликвидации муниципальной общеобразовательной 
организации, расположенной в сельском поселении, не допускается без 
учета мнения жителей данного сельского поселения».
Реформа системы здравоохранения в Псковской области также поро-
дила волну протестных сходов [5; 28; 45]. 15 ноября 2014 г. прошел сход 
граждан Дедовичского района. На сходе председательствовал бывший 
глава Дедовичского района Дмитрий Гуйдо, которому время от време-
ни приходилось успокаивать разгневанный зал. Ещё до схода граждан 
ветераны района подготовили письмо губернатору Псковской области 
А.А. Турчаку, которое подписали прямо перед началом схода жителей. В 
письме, в частности, указывалось: «Закон о местном самоуправлении го-
ворит о том, что процессы любой реорганизации должны выноситься на 
обсуждение населения, поэтому мы просим учесть наши пожелания и не 
трогать Дедовичскую больницу» [2].
Земельные вопросы, традиционно занимавшие первое место в деятель-
ности институтов сельского самоуправления на территории Северо-Запада 
России, в последние годы также становятся предметом рассмотрения на 
сельских сходах. Так, в конце мая 2010 г. газета «Курьер» осветила кон-
фликт вокруг источника в деревне Сорокино-Жуки Пушкиногорского райо-
на Псковской области [10]. Несколько лет назад местные жители построили 
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рядом с колодцем часовню. В 2009 г. представители Русской православной 
церкви при поддержке районной администрации решили оформить право 
собственности на часовню и прилегающий к ней земельный участок, на ко-
тором находится колодец. Это вызвало недовольство жителей деревни: они 
опасались, что после перехода часовни в пользование церкви им перекроют 
доступ к колодцу [15]. В связи с этим 15 июня 2010 г. граждане собрались 
на сельский сход, который принял решение передать приходу землю под ча-
совню, колодец же передать отказался [13]. 16 человек, включая старосту де-
ревни, который в свое время инициировал сбор средств на строительство ча-
совни, проголосовали против передачи колодца церкви. Решение сельского 
схода прокомментировала глава Пушкиногорского района Р.В. Бурченкова: 
«Как решил сход граждан, так и будет. Не захотели жители купальню в своей 
деревне, ее не будет. Но важно понимать, что все участники этого вопроса 
имели полное право на эту муниципальную землю, как одни, так и другие. 
Просто первоочередное право у жителей Сорокино-Жуки. Так что, проблема 
решена миролюбиво, правда, возможно, излишне эмоционально» [44].
Большую популярность практика проведения сельских сходов получи-
ла в рамках подготовки «Народной программы» Псковской области – осно-
вополагающего предвыборного документа, цели и задачи которого (реше-
ние конкретных проблем конкретных населенных пунктов, эффективное 
использование муниципальных средств, вовлечение в процесс широких 
масс населения) формируют сами граждане. На областном уровне доволь-
но сложно определить, в чем нуждаются люди на уровне конкретного сель-
ского поселения, и такая «обратная связь» как раз и позволяет дойти факти-
чески до каждого человека, узнать его реальные потребности. Люди охотно 
формулируют конкретные предложения, наполняя «Народную программу» 
реальными и значимыми, а не спущенными сверху пунктами. Благодаря 
этому становится понятно, что именно по-настоящему волнует людей: то, 
что вокруг, «под ногами», с чем они сталкиваются каждый день. 
Первая попытка привлечь население к формированию плана конкрет-
ных действий на ближайшие годы была предпринята еще в 2009 г. в Пу-
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стошкинском районе. Эксперимент оказался удачным, и уже в 2010 г. он 
был реализован в ряде муниципальных образований области.
В Новоржевском районе «Народная программа» действует с 2011 г. За 
это время были запланированы и реализованы мероприятия, касающиеся 
улучшения водоснабжения населения района и благоустройства поселе-
ний, уличного освещения и ремонта дорог, обустройства детских площадок 
и других вопросов. Для формирования «Народной программы» на 2015–
2019 гг. в течение 2014 г. в поселениях района проходили сходы граждан 
с участием главы Новоржевского района М.А. Пашкова, глав поселений 
и представителей местного отделения партии «Единая Россия». В итоге в 
программу было включено 57 предложений, которые были рассмотрены и 
утверждены с участием губернатора Псковской области А.А. Турчака [43].
На территории Порховского района первый сход в рамках формиро-
вания «Народной программы» состоялся 27 сентября 2011 г. в деревне 
Верхний Мост, а за два дня сентября всего было проведено девять сель-
ских сходов. Жители деревень Верхний Мост, Волышово, Попадинка и 
Гора заявили о необходимости организации в их населенных пунктах 
уличного освещения в вечернее и утреннее время. Собравшиеся на сель-
ский сход в деревне Шмойлово требовали, чтобы им отремонтировали 
дорогу. Жители посёлка Хилово обозначили необходимость решения 
проблемы с водозабором. «И конечно, все без исключения участники 
сельских сходов требовали, чтобы у них в деревнях прекратили торговать 
левым алкоголем, а именно гидролизным спиртом, который привозят к 
нам из Санкт-Петербурга», – заметил глава Порховского района Виктор 
Степанов. По его словам, это самая острая на сегодня деревенская про-
блема, но решить её на муниципальном уровне очень трудно: «Органи-
зацией народных дружин этому горю не поможешь, это вопрос работы 
правоохранительных органов и государственной власти» [27].
В 2011 г. при организационной поддержке местного районного отделения 
партии «Единая Россия» в Дновском районе прошли первые сходы граждан. 
Собранные наказы были выполнены с 2011 по 2014 гг. В 2015 г. работа была 
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продолжена. В рамках реализации «Народной программы» было построе-
но два колодца в деревне Корьхово Выскодской волости и отремонтировано 
уличное освещение в деревне Выскодь, построен колодец в деревне Гаврово 
Гавровской волости, установлено новое уличное освещение в деревне Ис-
кра и деревне Заклинье Искровской волости, установлено новое уличное 
освещение в деревнях Скугры, Юрково, Лукомо Лукомской волости, уста-
новлено новое уличное освещение в деревне Кривуха Моринской волости. 
По выполненным работам видно, что «Народная программа» действительно 
является документом, где собраны реальные нужды и потребности жителей 
района, что документ этот можно считать взвешенным и обоснованным [23].
В 2011 г. первые сходы граждан, инициированные партией «Единая Рос-
сия» и Общероссийским народным фронтом, созданным по предложению 
В.В. Путина, прошли и в Локнянском районе. С тех пор здесь продолжается 
реализация «Народной программы», защита которой проходит в районном 
центре при участии представителей Администрации области, Администра-
ции района и представителей сельских поселений. Самые наболевшие во-
просы, поставленные гражданами (главным образом относящиеся к водо-
снабжению, освещению улиц и ремонту дорог), легли в основу «Народной 
программы» Локнянского района, и уже в течение первого полугодия 2015 г. 
был отремонтирован водопровод в д. Миритиницы, проведены ремонт ав-
тодороги, произведены подсыпка и установка трубы через дорогу в д. Мар-
тьяново, подсыпка, грейдирование автодороги в д. Машутино, установлено 
дополнительное освещение в деревнях Жарки и Исаково Миритиницкой 
волости. В Локнянской волости проведено уличное освещение в деревнях 
Осиновка, Утехино и Копытово, отремонтирована водопроводная сеть в де-
ревне Иваньково, в том числе, установлен частотный преобразователь на во-
донапорной башне. Светлее в темное время суток после установки уличного 
освещения стало в деревне Валуевское Алексеевской волости, а в Михайлов-
ской благодаря программе решена часть вопросов водоснабжения: заменен 
водяной насос на водонапорной башне и отремонтирована водопроводная 
сеть в деревне Старостино. Произведена очистка пожарных водоемов в де-
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ревнях Башово и Прискуха, заменен насос на водонапорной башне в Загорье 
Самолуковской волости. Помогла программа претворить в жизнь и пожела-
ния жителей Подберезинской волости. Так, в деревне Сельцо установлено 
уличное освещение, отремонтирован водопровод и дорога в с. Подберезье, 
здесь же на братском захоронении установлены ограда и памятник. «Во вто-
ром полугодии выполнение Народной программы продолжается», – отметил 
Первый заместитель главы Администрации района Б.П. Дьяконов [38].
Конкретные мероприятия, направленные на улучшение жизни псков-
ской деревни, включенные в «Народную программу» по инициативе сель-
ского населения, проведены и на территории других районов Псковской 
области: Пыталовском [34], Великолукском [36], Опочецком [25], Печор-
ском [14], Стругокрасненском [11], Красногородском [19], Палкинском 
[37], Усвятском [1], Куньинском [20], Псковском [22], Пустошкинском [8], 
Новосокольническом [21; 32], Плюсском [29], Пушкиногорском [7], Гдов-
ском [24; 30], Дедовичском [31; 40], Островском [33], Бежаницком [4; 26].
Ресурс сельских сходов используется различными ведомствами. Так, в 
администрации сельского поселения «Черская волость» в деревне Верня-
вино Палкинского района состоялся сход граждан в связи с большим ко-
личеством дорожно-транспортных происшествий с летальным исходом на 
участке федеральной трассы, проходящим через волость. С местным на-
селением встретились начальник УГИБДД УМВД России по Псковской 
области Анатолий Ефимов, начальник ОГИБДД по Печорскому и Палкин-
скому районам Василий Подсухин, глава сельского поселения Ирина Цвет-
кова, а также ряд должностных лиц, компетентных в вопросах организации 
дорожного движения. Проблемы, которыми делились люди, касались не 
столько работы самих сотрудников ГИБДД, сколько мероприятий по обе-
спечению безопасности дорожного движения. Были затронуты вопросы 
освещения трассы на конкретных участках, автобусных остановок, не име-
ющих «карманов», из-за чего пассажиров высаживают на проезжую часть, 
а также ее ремонта. По результатам встречи были выработаны конкретные 
меры по предотвращению аварий: обустройство двух новых автобусных 
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остановки с «карманами», освещение наиболее аварийных участков трас-
сы, установление камер фото-видеофиксации, а также дежурство дополни-
тельных нарядов ГИБДД в утренние и вечерние часы [16].
Сельские сходы проводятся и в целях профилактики пожаров в сель-
ской местности, поскольку для граждан, проживающих в деревнях, чуть 
ли ни единственным выходом благоустройства территории считается вы-
жигание сухостоя и сжигание мусора. Так, только в 2012 г. на территории 
Плюсского района среди городских и сельских поселений проводился 
смотр-конкурс «Готовность-01», в рамках которого было проведено 43 
схода граждан по вопросам пожарной безопасности [35].
Помимо сельских сходов, в современной деревне появляется новое 
лицо в системе местного самоуправления – сельский староста. В соответ-
ствии с поручением Президента Российской Федерации В.В. Путина от 
30.04.2014 № Пр-960 и поручением Заместителя Председателя Правитель-
ства Российской Федерации Д.Н. Козака от 09.05.2014 № ДК-П16-3339 
Общероссийским Конгрессом муниципальных образований (ОКМО) был 
проведен сбор информации об имеющихся в регионах формах участия 
населения в осуществлении местного самоуправления. Совет муници-
пальных образований Псковской области в ответ на запрос сообщил, что 
«в Великолукском районе Псковской области имеется собственный опыт 
обеспечения участия населения в осуществлении местного самоуправле-
ния, а именно два раза в год на сходах граждан в каждом населенном пун-
кте выбирали уполномоченных, которые были связующим звеном между 
населением и администрацией поселения. Также функции старост вы-
полняют избранные депутаты сельских поселений, которые занимаются 
информированием населения, обучением мерам пожарной безопасности, 
распространением объявлений, проведением инструктажей, участвуют в 
сходах граждан, ведут большую работу по организации водоснабжения в 
деревнях, помогают в проведении сельских праздников.
В сельском поселении «Волковская волость» принято решение собра-
ния депутатов «Об утверждении положения о старостах деревень, стар-
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ших многоквартирных домов, подъездов, улиц частного сектора». На се-
годняшний день избраны и работают восемь старших многоквартирных 
домов, двадцать старших подъездов, шесть старост деревень (в том числе 
с численностью населения свыше 50 человек – четверо).
Население деревень в первую очередь обо всех своих проблемах со-
общает старостам, а те выходят на администрацию волости. Так, в 2013 г. 
староста д. Беляево Татьяна Николаева организовала людей на борьбу с 
борщевиком (проводили раннее скашивание). В 2014 г. уже администра-
ция волости организовала обработку борщевика препаратом. В 2014 г. 
она же организовала людей на участие во всероссийской акции «Чистым 
рекам – чистые берега». 
Старосты деревень собирают заявки на обеспечение баллонным газом, 
следят за состоянием водопроводных сетей, за своевременным устране-
нием утечек. У них на контроле качество торговли, социальное обслу-
живание, состояние жилого фонда, состояние дорог, памятные и круглые 
даты жителей, они оказывают помощь в подборе людей для обслужива-
ния одиноких и престарелых граждан…» [41]. Несмотря на имеющийся 
опыт функционирования института сельских старост, Совет муниципаль-
ных образований Псковской области все же признал неэффективным по-
явление новой инстанции в системе местного самоуправления.
Практика показывает, что в современной России сельское самоуправ-
ление сохраняет свою государственную природу, что во многом связано с 
особенностями российской политической культуры, на которую повлияли 
события предшествующих веков. К числу таких особенностей относят: 1) 
разделение частной и публичной сфер: общественное недоверие институ-
там, любому политическому представительству и формальным процеду-
рам; нежелание со стороны граждан быть вовлеченными в публичные дела 
и занимать публичную должность; 2) убеждение, что о местных нуждах 
должны и будут заботиться не местные акторы и что должная стратегия для 
удовлетворения этих нужд – мобилизация поддержки внешних патронов; 
3) общественное чувство хронической «непривилегированности», невни-
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мания к местному сообществу со стороны властей и обделенности членов 
сообщества по сравнению с соседями [42, с. 71–72]. Помимо этого, труд-
ности становления местного самоуправления в современной России могут 
быть объяснены тем, что примерно с конца 1920-х гг., в процессе коллек-
тивизации сельского хозяйства была во много утрачена культура не только 
территориального, но и общественного, корпоративного самоуправления.
Вместе с тем, потенциал сельских сходов, в том числе как способа проте-
ста населения против государственной политики на местах, весьма велик и 
имеет соответствующее юридическое основание. Однако, несмотря на рост 
протестных настроений, рядовые граждане не готовы взять на себя обязан-
ности по организации жизни на селе, решению насущных проблем деревен-
ской жизни, особенно в условиях вымирания деревни [3, с. 12]. В будущем 
возможно возрождение псковской деревни, однако социальный облик этой 
деревни будет иным и совершенно непонятно, пригодится ли новой деревне 
исторический опыт общинного самоуправления [18]. Остается надеяться, 
что новая деревня представит новую, эффективную модель самоуправле-
ния, которая будет носить подлинно демократический характер.
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